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Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam tentang: (1) strategi penerjemahan 
istilah maritim yang digunakan oleh penerjemah dalam dialog film Captain Phillips, (2) 
pengaruh strategi penerjemahan istilah maritim terhadap kesepadanan dalam teks 
sumber dan teks sasaran. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 
dengan menggunakan analisis komparatif. Data penelitian ini adalah istilah maritim 
dalam dialog film Captain Phillips dan terjemahannya. Sementara itu, dalam penelitian 
ini menunjukkan bahwa ada tiga puluh lima istilah maritim yang diterjemahkan dengan 
menggunakan strategi penerjemahan transfer, parafrasa, dan penghapusan. Strategi 
terjemahan yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini adalah transfer. 
Pengaruh penggunaan strategi ini juga membuat tingkat keberterimaan terjemahan 
tinggi. Oleh karena itu, penerapan strategi penerjemahan adalah yang paling penting 
bagi penerjemah untuk menghasilkan subtitle yang baik. 












NAUTICAL TERMS TRANSLATION IN FILM DIALOGUE FROM ENGLISH 
INTO INDONESIAN (SUBTITLING)  







This research aims to: (1) the translation strategies in nautical terms used by the 
translator in dialog of Captain Phillips movie, (2) the effects of translation strategies in 
nautical terms toward the equivalence in source text and target text. This research 
method uses a qualitative approach, data were collected by means of comparative 
analysis. The data of this study were nautical terms in the Captain Phillips movie 
dialog and its translation. Meanwhile, the study indicates thirty-five nautical terms 
found in the source text were translated by using translation strategies transfer, 
paraphrase, and deletion. The most used translation strategy in this research is 
transfer. The effect of the using of this strategy is the acceptability translation level is 
high. Therefore, the application of translation strategies is the most essential for 
translator to produce a good subtitle. 
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